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D B L L A V I T A 
DI S A N T A T E R E S A 
D I G E S Ú 
í i anno della salutífera Incarnazione 
del Divin Verbo 1515, ed ai 28 di marzo, 
nacque Teresa in Avila, nobile ed an-
tica citta del regno di Castiglia, sedendo 
nella cattedra di S. Pietro Papa Leo-
ne X, e nel trono di tutte le Spagne 
il Re Ferdinando V, che reggeva quel 
reame a nome di Donna Giovanna ma-
dre dell' Imperaíore Cario V. La noslra 
Santa venne alia luce precisamente due 
anni prima che 1' empio Lutero infel-
tasse col micidial veleno delle sue ere-
sie la fredda Alemagna. 
Alfonso Sánchez di Cepeda, e Beatrice 
Davila di Ahumada furono i felici geni-
tori di Teresa. É noto a tutti, che la 
famiglía di Cepeda é delle piü illustri, 
delle piü antiche, delle piü rinomate 
di tutte le Spagne, siccorae il cognome 
Davila é de' piü grandi del regno di 
Casiiglia. 
Le qualiia amabili, e le grandi pre-
rogaiive di spiriio e di cuore, che no-
biliiar possono, e render caro 1' un 
sesso e 1' al tro, tutte vidersi in Teresa 
felicemente raccolte. AH'esteriore bella, 
che angélico ne rendea il volto, ad una 
immaginazione brillante, ad un cuore 
generoso e sensibile, Ella, dice un dotto 
scrittore (1), vi univa un genio sublime, 
che la portava sempre ad oggeiti grandi 
e nobill, una penetrazione per cui ogni 
cosa intendeva, una prudenza che prov-
vedeva a tullo; e fínalm en le un corag-
gio e una fermezza, che irioníar la fa-
cevano di tutti gli osiacoii, che insor-
ger potessero, e che insorsero di fatti 
e forti e frequenti centro le sue vir-
tuose intraprese. 
(1) Ab. Bmery — Vie abrégóe de Sainte 
Théréso, 
s 
Di questo suo spirito nobile, pene-
trante e affatto slraordinario ne die' Ella 
d¡ poi prove luminosissime ne' preziosi 
suoi scritti. Le leliere sue, benché scritle 
rápidamente, puré per la itnportanza 
degü argornenti, che con áurea ammi-
rabile faciliiá vi si tratlano, per la vi-
vaciik dei concetli, e per la rara dól-
cezza ed armonía dello stlle, anche a 
giudizio del celebre Gesuita De La Sanie 
francese (1), sonó di gran lunga supe-
riori a quelle della tanto decantata ma-
dama di Sevigne, venérala tuttavia e 
riveriia dalla sua naziono qual perfetto 
roodello dello sliíe epistolare, Bossuet 
chiamó celeste la dolirina di cui son 
piene, non che le lettere, ma le opere 
luite della nostra Sania: ¡1 rinomaio Ab-
bé de Choisi asseri che « elles respiren! 
1' atnour divin et monlrent un géuie 
sublime. » 11 doltissimo Abate Emery, 
noto al mondo per le mol te opere scrit-
te e pubblicate in favore della religio-
(1) Orat. t. 2, attribuonda Gallis rei litterariae 
palma, p. 75. 
ne, di cui abbiamo pianta pochi anni 
sonó la gravissima perdita, e del quale 
sark sempre alia Francia cara la memo-
ria, trova nella nostra Sania tale ma-
gnifieenza di stile, tale elevatezza di 
idee e tale grandezza di caratlere, per 
cui non dubita punto di paragonarla al 
divino Platone (1). 
Quel ch' é pin, due Pontefici sommi, 
quali furono Gregorio XV ed Urba-
no VII, sopraffatti dalla profonditá e sin-
golare esattezza, che forma uno dei 
preziosi caratteri delle opere di lei, 
giunsero perfino a darle 1' augusto ti-
lolo di Lottor della Chiesa; titolo, che, 
fuor di Teresa, non venne ad altra 
donna accordalo giaramai. Che piú? 
Ella riscosse perfino 1' ammirazione e 
gli elogi di un Cario Bounet, il quale 
ravvisaado nella nostra Saula una pro-
fonda cognizione de! cuore umano e la 
grand'arte del governare; riconobbe che 
considerándola ancora soltó il solo rap-
(1) Nella Prefazione alio Spirüo di S. Teresa. 
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porto delle sue qualitá naturali, sarebbe 
stata da sé sola abilissima a reggere fe-
licemente uno Stato. Ma noi non la fini-
remmo piü, se tutte qui descriver vo-
lessimo le testímonianze che in favore 
dello spirito e della penetrazione di Te-
resa uscirono in diversi terapi da penne 
rinoraate e valenlissime. 
Tanta vivadla di spirito, tanta dol-
cezza di cuore unite a distinti pregi 
esteriori, che 1' adornavano, senza i¡ 
fondamento di una soda e sincera pietá, 
non sarebbero servite che a prepararle 
una caduta piü sicura e piü rovinosa. 
Per buona ventura Teresa avea suc-
chialo il latte della vera religione con 
quello della madre, e cominció fin da 
bambina a dilettarsi della lettura delle 
vite de' Santi martiri, per cui sui sette 
anni persuase il suo fratelüno Rodrigo 
poco pin avánzalo in eta ad abbando-
nare furtivamente insierae la casa pa-
terna, per recarsi in Africa a dar la vita 
per Cristo; dalla quale magnánima im* 
presa, che giá abbastanza in si teners 
eíb faceva palese qual animo si nascon-
dessc in quella fanciulla, fu arréstala 
dallo zio paterno a caso incontrato 
per via. 
Proseguí ad esser divola, a coltivare 
1' orazione, e prese a gustare lutte le 
interiori soavitá della vita rilirata e rae-
colla in Dio; senonché la compagnia 
di una párente dissipata e vana, e cena 
amicizia sensibile per di lei mezzo con-
tra lt;» la raiientarono alquanto nella in-
trapresa via del fervore. 
La Provvidenza divina pero, che for-
mati avea dei grandiosi disegni sopra di 
Teresa, vegliava in modo particolare 
alia sua di tesa. Essa s' ¡miepidi, ma 
non si allontanó dal su© Dio, né mac-
cliió la sua illibatezza, né intieramente 
seguitava i pravi esempi altrui. In que-
sta circostanza Dio si comunica con ab-
bondanza di lurni, e di grazie all' anima 
della sua serva, le parla da padre amo-
revole e da tenero sposo. Ella conosce 
tostó la vaoitói delle vanilá del mondo, 
|a preziositá dell'araor divino e volle 
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ad ogni costo chiudersi ne! monastero 
dell' Incarnazione di Avila per profes-
sarvi la vita religiosa, e slringere cosi 
noili perpetui coll' irnraacolato suo Re 
e Signore. Coutava allora 1' auno venlu-
nesimo dell' etá sua, 
Teresa cominció la sua novella car-
riera coa un fervore assai raro e di-
stinto, e si consacró ali' esereizio della 
mortificazione e della pcnitenza con tale 
generositá, intensitá e veernenza di spi-
rito, per cui ben presto dovette cader-
ne gravemente iuferma. Convenne farla 
uscire di chiostro, aííinché col benetizio 
dell' aria aparta, del moto e di una 
cura esaita riaver potcsse la perduta 
sanita, 11 commercio col mondo recó 
novello pregiudizio alio spirito della 
nostra Santa. Le sue rare qualiiá la fa-
cevano amrnirare, ed amare da tutti. 
Teresa, che fornila era di un cuor le-
ñero e seusibile, trovó nella stessa dol-
cezza del suo carattere motivo d' in-
ciampo, perché si atfezionó troppo alie 
persone, dalle quali vedeasi bene ac-
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colla e si grandemente accarezzata. Ella 
perdette quindi assai presto il sólito gu-
sto alie cose del cielo, 1' assiduita al-
1' orazione, e di bel nuovo fece ritorno 
alio stalo di quelia tiepidezza, da cui 
potea dirsi, che fosse appena guarita, 
Ma Iddio non volea starsene lungo lem-
po privo del famigliar commercio con 
un'aniraa, la qualeaveva destínalo a for-
mare le puré delizie dell' innamorato 
suo cuore. Egli fece di nuovo sentiré a 
Teresa le altraltive dolci ed efficaci della 
sua grazia, spezzó intieramente i lega-
mi che unita di troppo la lenevano alie 
creature, la ricondusse nel santuario 
della piü sublime orazione; e quivi fu, 
che ammaestrata doviziosamente dalla 
viva voce del Dilello, disegnó il gran-
dioso edificio di quell' eroica professione, 
che videsi poi in lei luminosamenie 
compito. 
La nostra Eroina, riacquistata che 
ebbe la sanita, fece sollecito ritorno al 
suo monastero deli' Incarnazione di Avila 
dell' ordine Carmelitano. Le religiose di 
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questo osservavano la Regola del B. A l -
berto Patriarca di Gerusalemme, auste-
rissima nella sua origine, maquindi assai 
mitigala dalla santitá di Papa Eugenio IV. 
Una tale miiigazione non conveniva piú 
al noveilo e sacro fervore della uostra 
Santa. Teresa delibera quindi di fon-
dare una casa, dove si osservi la Regola 
secondo la primiera sua severita. Le 
pene, le conlraddizioni, le difficollá che 
Ella sostener dovette nell' esecuzione 
del suo pió progetto, é piú facile ad im-
maginarle, che a descriverle. Non le 
solé persone di mondo, né i soli ne-
mici della virtú e della soave pratica 
de' consigli evangelici; ma quelli ezian-
dio che aveano la riputazione di buoni, 
non pochi ecciesiastici, e perlino taluni 
degli Ordini claustrali della cilla sea-
gliarono inille violenii rimproveri cen-
tro di lei. Fu traitata da pazza, da stra-
vaganle, da inquieta, e poco mancó che 
non si consumasse il sacrilego attentato 
di appiccare il fuoco al noveljo edificio 
appena da lef costyüito per inceneridQ? 
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La rara prüdenza e la invitta di Ie¡ pa-
zienza Irionfarono delle lingue maligne 
e degli altentati de' rnalignanii. II mo-
nasiero da essa fondato ia Avila fu, per 
quanto credesi, il primo edilizio eccle-
siasiico cotisacrato al venerando nome 
del santissiino Patriarca Giuseppe. Esso 
sussisteva, e lullavia crediamo che sus-
sista, a meno che viítima non sia ca-
duto delle amare vicende, che vanno 
desolando da piú anni la misera nazione 
spagnuola. 
La nostra Teresa era animata da un 
coraggio forie e generoso, che aveale 
Dio slesso infuso nel cuore, e si senliva 
interionnenie eccitata ad imprese pro-
porzionate e grandiose. Quindi lo zelo 
di lei non si ferino nei soli confini di 
Avila, ma si estése in piü partí della 
Spagna, cosicché in poco tempo la ri-
forraa si vide ricca di piú e piú mona-
steri; ué al solo suo sesso volle Ella li-
mitarsi, ma estese i suoi gloriosi dise-
gni e la sua mano riforraatrice ai Re-
Jigiosi bea anche dell' Ordine suo? AI-
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1' ingegno di Teresa non mancavano 
mezzi, e la felicita di successi la ren-
devano sempre piú sicura del voler 
dell' Altissimo. Qaesto doppío eccita-
mento magnánima la rendetle nelle sue 
inlraprese. Due religiobi Carmelilani, 
l'uuo di cía giá avánzala, 1' altro assai 
giovane e che ora si conosce sotlo 11 
nome di S. Giovanni della Croce, entra-
rono fácilmente nella santitá e nello 
spirito delle sue vedule. Eglino se le esi-
bironoquai pronli ed ubbidienii figliuoli, 
e col loro coraggio, il coragglo accreb-
bero della Santa lor Madre. 
La riforma de' religiosi Carmelitani 
non tardo ad effettuarsi. Teresa avea 
conosciuto lo spirito piü angelice che 
umauo di Giovanni della Croce, e rav-
visó tostó in lui un prezioso istrumento 
della divina bonlá per il bramato com-
pimenlo dell' opera del Sigoore. La no-
stra Serafina muni di leggi prudentis-
sirae, di costituzioni piene di celeste sa-
pienza, e provvide di opportune prole-
zioni e di singolari appoggl i suoi no-
u 
velli seguaci; ond' é che la riforma 
de' religíosi Carmelitani ebbe non solo 
¡I suo cominciamento, ma crebbe e si 
dilato essa pure con ammirabile e ve-
ramente prodigiosa rapidita. Ma queslo 
stesso straordinario incremento fu ca-
gione di novelle prove alio spirito della 
nostra Santa, e suscitó una fiera tem-
pesta non senza minaccia di sicuro nau-
fragio al riformato Ordine suo. 
Le Religiose Carmelitane della regola 
miligata, che amavano di conservarsi 
nel possesso gradito di un tenor di vita 
assai dolce e blando, se furono spetta-
trici indiíferenti del primo tentativo fat-
to da Teresa di una riforma, sperando 
che vani ne sarebbero riusciti gli sforzi, 
divennero poscia oltremodo gelose ed 
inquiete sul di lei rapidissimo incremen-
to. Le passioni nostre sonó artiíiciosis-
sime nel tributare profani incensi al ler-
ribile idolo dell' amor proprio, e la 
pieta stessa viene in questi casi non di 
rado chiaraata in soccorso peí compi-
mento dell' attentato sacrilego. Una 
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guerra nuova, guerra tanto piü fiera, 
quanto piü comparisce sostenuia dalle 
armi delia religione, si dichiara a Te-
resa di Gesú. Fu in questa occasione 
che satollata venne dei piú penosi ob-
brobrii, e che poté copiare sempre piü 
in sé medesima, a norma della vivissi-
ma brama che ne avea, la bella imraa-
gine del Crocifisso suo Bene, Teresa fu 
denunziata in Ispagna al Nunzio del 
Papa, ed in Roma al tribunale del Ge-
nérale di tulto 1' Ordiae Carmelitano 
qual suddita ribelle alia sua regola, e 
qual perturbatrice dell' ordine sociale : 
le fu dala la laccia d' ipocrita, che si 
servisse del manió dello zelo e della 
pieia- per piü fácilmente riuscire ne' pra-
vi suoi fini, e si giunse perfino all' or-
ribile aliéntalo di censurare il costume 
di lei, angélico per altro e irreprensi-
bile. Questi due Prelali, quaniunque 
egregi, si lasciarono vincere dalle arti-
ficióse sottigliezze deila trama, e con-
cepirono delle amare impressioni contro 
la nostra Santa. Una nuova perseeuzione 
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si raanifesía contro delía Serva di Dio* 
si delibera di distruggere l'ordioe al-
lora allora fondato; parecchi Religiosí 
della riforma appena si saivano colla 
fuga, e la Sania fondairice, che doveva 
avere una parte ancor piu abbondanle 
nel cálice del Signore, qual douna va-
gaboada ed inquieta rinchiusa venne 
nelle carceri di un chiostro. Quanto piú 
fiera era la procella, tanto maggiore 
vide Teresa ¡1 bisogno di pazienza in-
vitla e di férvida orazione. Si ridusse a 
memoria ¡1 detto del Savio, che la pru-
denza é un dono, cni conviene all' op-
portunitá implorare dal Cielo; quindi 
la nostra ¿anta ebbe ricorso in quel-
r amaro frangente piú che mai all' ora-
zione, e piú co' gemili interni del cuore 
che col suono delle parole, mi imma-
gino che avra pregato cosi: — Signore 
Dio de' miei Padri, Dio di misericordia, 
il quale tutto creaste colla vosira parola, 
e consérvate tutto colla vostra infinita 
sapienza ch' é assisa su! vostro trono 
presso di voi, soccorretemi ia questo 
Í1 
tenapo di tribolazioni, perché voi solo 
siete lulía la mia speranza, voi la mia 
í'orza, voi la sola mia salvezza. La fér-
vida prt'gíiiera di Teresa fu esaudita : 
alia lempesia succede «na trauquilla 
calma, novelio vigore aoquisia la S. íli-
forma, che viene confórmala, ed in 
questa occasione da cui si volea cavare 
motivo di abbatterla, essa ebbe la dolce 
consolazione di vedere, che le fosse ac-
cordata 1' eiezione di un Provinciale 
lolto dal picciol numero di que' Reli-
giosi, i quali abbraccialo aveano il ri-
gor primitivo deila regola. 
La dilatazione per altro dell' Ordin 
suo, oh quanli costó anche in seguito 
stenli e faliche a Teresa ! se 1' ardente 
sua brama di patire per Gesü Cristo 
non fu estinta, é perché era illimitata, 
e non mai paga e sazia. Malgrado le 
sue continué, e non leggiere infermilá 
di corpo che abballuto avrebbero chic-
chefosse, la vita di iei fu del pari con-
templativa al somrao, che attiva e la-
boriosa eccessivamente. Le richieste di 
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grandi personaggi, e gli ordini de' su-
periori per nuove fondazioni, la fecero 
attraversare e scorrere per tulle le Spa-
gne nelle stagioni piú incomode e dif-
ficili, e puó dirsi che ella fosse iti per-
petuo moto. Senonché da Burgos pas-
eando in Avila poté finalmente compire 
la sua santa carriera, e morí, dicono 
gli Scrittori, piü per impeto di amor 
divino, che per la violenza stessa del 
male. Ma le circostanze di una tal raorte 
son troppo edificanti, perché possiamo 
noi dispensarci di qui esporle in com-
pendio. 
La noslra Santa era dunque in cam-
miuo per recarsi ad Avila, del cui mo-
nastero era Priora. Giunta a Medina del 
Campo vi trovó ¡1 P. Antonio di Gesü 
Vicario Provinciale di Castigiia, che iví 
aitendeala per condurla ad Alva, dove 
quella Duchessa D. Maria Enriquez bra-
mava ardentemente di trattare con esso 
lei degli affari deil' anima sua. Teresa, 
a cui probabilmente era slata fatla ri-
velazione della vicina sua morte, e per-
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suasa che la sua presenza era necessa-
ria al monastero di Avila, rimase ad-
doloratissima all' annunzio di dover tor-
ceré carnmino. Ella per aliro senza 
punto opporsi, ubbidi ai suo Superiore. 
Non puó abbastanza spiegarsi quanto di-
sagiato e doloroso riuscisse a Teresa 
quest' ultimo di lei viaggio. Giunta ad 
un piccol cásale, che incontrossi per 
via, si sentí estremamente rifinita di 
forze, e contro il suo sólito costume do-
mando qualche ristoro. Un tal accidente 
riempi di dolore e di timore i suoi com-
pagni, e per colmo di afflizione allra 
cosa non pote trovarsi nella povertá di 
quel luogo, tranne pochi fichi secchi. 
L'iuseparabi'e di lei compagna Suor Anna 
di S. Bartolomeo si mosiró desolatis-
sima per tal penuria, e le fu forza di 
versar molle lagrime, a cui tostó Teresa 
con una dolcezza e pazienza angélica 
disse: « — Non vi affliggete, figliuola 
« mia: Iddio lo vuole, ed io ne sonó 
« contenta. II fico che mi avete dato 
a mi basta ». — La sera del giorno ap-
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presso tutta malconcia pervenne ad 
Alva, dove visilata prima la Duchessa, 
si ritiro verso le ore sei della sera nel 
suo monasiero. La Priora e le Monache 
vedendo quanto fosse spossata e lánguida, 
la pregarono efficacemente di porsi a 
letto. La Sania ubbidi dictíudo : « Dio 
« mi aiuli, tigliuole mié. Oh quanto mi 
« seulo stanca ! Son pin di venti anni che 
« non sonó andata a lelto tanto per teni-
« po come ora. Benedetto sia ¡1 Signore 
« che son caduta amraalata fra di voi ». 
II giorno appressO, che correva la so-
lennitá di S. Matteo apostólo, si alza di 
letto, interviene alia S. Messa, si comu-
nica, e visita quindi tutta la casa, per 
vedere se montata fosse in ogni cosa 
secondo lo spirito delle rególe. II di di 
S. Michele Arcangelo, otto giorni dopo 
ii suo arrivo, lenninati gli uflizi diviai 
nel coro ascolió la Messa, e pasciutasi 
del Pane Eucarislico, non potendo piü 
sosteuersi in piedi per un flusso di san-
gne che stranamente la tormentava, si 
dié per vintaj e chiese di essere por-
tata al!' infermeria. Assistevanla coa 
istraordinaria diligenza le affettuosissime 
sue figüuole, e la Duchessa piú non la 
abbandonó, anzi era sollecita di prestarle 
ella stessa ogni sorta di uffizi collé sue 
maai medesime. II di primo di oilobre 
passaia avendo tutta la precedente noite 
in orazione, fece chiamare il P. Anto-
nio di Gesú perché ascoltasse la sua 
confessione, dopo la quale il buon Re-
ligioso la scongiuró a voler pregar Dio 
di non toglierla ancora dal mondo; roa 
la Santa rispóse súbito: = che non vi 
era piú alcun bisogno di lei nel mondo, 
e che gianlo era il tempo da Dio pre-
fisso aila sua raorte. = Allora soggiunse 
il Padre, se nel caso ch'ella morisse, 
bramasse che trasportato fosse il suo 
corpo nel raonastero di Avila, di cui 
era priora? A tale domanda mostró di 
essersi alcun poco turbata, e súbita-
mente rispóse: « Ho io ad avere al-
« cuna cosa propria ? Forse qui non mi 
« concederanno un poco di térra? » La 
vigilia di s. Francesco d' Assisi, cono-
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scendo che 1' ora della saa raorte non 
era lontana, domando i SS. Sacramenti 
della Chiesa, e raentre porlavasi il San-
tissimo Viatico, rivolta allesue amate fi-
gliuole, giunte le mani in atto di suppli-
chevole e rea persona, cosi disse loro: 
« figliuole e signore mié, mi perdouino 
« il cattivo esempio che loro ho dato. 
« Non iraparino da me che sonó stata 
« la rnaggior peccalrice del mondo, e 
« quella che piú ha trasgredita 1' osser-
« vanza della regola, e delle costitu-
« zioni. Figliuole míe, io le supplico 
« per amor di Dio a pralicarle con tutla 
« perfezione, e ad essere ubbidienti ai 
« loro superior! », A tai voci le Reli-
gioso tuttesi disciolsero in amaro pianto, 
e non altro udivasi in quella beata cel-
letta, che lagrime, sioghiozzi e sospiri. 
Entralo poi Gesú Sacraméntalo nella 
camera, il suo vivo amore alia dolce 
vista del celeste alimento accrebbe sen-
sibilmente le forze di Lei, e fissi in luí 
tenendo gli occhi, sfogó con una dol-
cez^ a di paradiso gl' infocali affetti suoi 
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verso il presente suo Sposo. « O Si-
« guore mió, diceva, ella é orraai giunta 
« quell' ora laota bramatal Si, egli é 
« ormai tempe che ci vediamo. É giunta 
« alia fine quell' ora, nella quale lo me 
a n' esca di questo esiglio, e V anima 
« mia goda con voi ció che ha deside-
« ralo si ardentemenle! » 
Quindi le fu rainistrata 1' Estrema 
ünzione, e spesse volte ripeteva: == 
Alia fine, o Signore, io sonó figliuola 
della Chlesa; = riflessione che inon-
davale lo spirito d' ineífabile godimento. 
Parló un' altra volta alie sue amate fi-
gliuole per raccomaudar loro, che « os-
« servassero le rególe, le costituzioni, 
« e fedelraente ubbidissero ai loro Pre-
« lati ». 
11 di appresso, dopo avere estrema-
mente pénalo nel corso della notte, 
chiamata a sé con segai di particolare 
amore Anua di S. Bartolomeo, ripose 11 
capo nelle sue mani, onde lasciarla ere-
de del suo spirito, com' era stata 1' in-
divisibiie compagna de' suoi viaggi. Te-
resa tenendo stretlo fra le maní il Cro-
cifisso suo Bene, da cui non distolse 
giammai né gli occhi né lo spirilo, se 
ne sleite quatlordici ore intiere in que-
sta positura, nel'a quale alie nove delta 
sera se ne voló felicemente al Greatore, 
correndo 1' anno sessantasettesimo della 
etá sua. La morte di Teresa fu quella 
dell' anima giusta, che passa dalla vita 
caduca alia beata ed irnmortale. 11 se-
polcro di Lei divenne tostó glorioso, e 
perla folla de'concorrenti, che alia 
riostra Santa supplichevoli ne venivano, 
e per il gran numero di strepitosi pro-
digi a di lei íntercessione dal Signore 
operaii; dalla fama de' quali, non che 
dalla eccellenza delle sue virtú, com-
mosso Gregorio XV Pontefice raassimo, 
con ¡cfallibile gindizio al glorioso cata-
logo de' Santi solennemenle Tannoveró. 
La nostra Santa serisse molte opere 
di pieta, come abbiamo fin da princi-
pio accennato. Le principali sonó la sua 
propria vita, 1' istoria della Fondazione 
de' suoi monasterí, il Gammino della 
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perfezione, ed il Castello dell' anima. 
Cosi questi, come altri suoi libri, ella 
non gli scrisse, se non in forza di 
espresso comando ricevutone dai suoi 
confessori, e sempre col mérito dell' ub-
bidienza. 
Tale é 1' idea dello spirito e del ca-
rattere della grande Riformatrice del 
Carmelo, che noi abbiamo procurato di 
presentare a chi ne fosse digiuno, nel 
brieve ragguaglio della vita, che ne 
abbiamo scritto. 
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N O V E N A 
I N P R E P A R A Z I O N E A L L A F E S T A 
DELLA S. MADEE TEKESA 
I, Amabilissimo Gesü, che si per tem-
po prevenisle la Seráfica Vergine santa 
Teresa colle divine vostre benedizionl, 
oude ella fin dai piü teneri anni por-
tando altamente scoipita nell' animo la 
interrainabile eternitá spesso esclamava: 
Per sempre ! per sempre ! Siate, vi pre-
ghiamo per i meriti della Santa, gene-
roso anche con noi delle vostre grazie, 
e fate che questo serio riflesso occupi 
tutti i nostri pensieri e sia la regola 
del nostro corto e caduco vivero, 1'e-
terno e V immortale dorare. P. A. Gl. 
II. Che bel coraggio mal infondeste 
Voi, o dolcissimo Gesú, nella vostra 
prediletla Figlia santa Teresa, quando 
fino dall' eih di sette anni accesa dalla 
brama del martirio, fuggi dalla casa pa-
terna ed incaraminossi verso 1' Africa, 
col disegoo di seminarvi la fede o di 
lasciarvi la vita. Deh I per i meriti d¡ 
una fede si viva e tanto generosa, con-
cedeleci che la nostra non sia piú cosi 
lánguida, come fu per 1' addietro; ma 
che si spieghi in opere virtuose, con-
formi in tullo alia santitá della catto-
lica reiigione. Pater, Ave, Gloria. 
III. Ammirabil trionfo del vostro in-
finito poiere, o adorabilissimo Gesü, fu 
il veder Teresa iuferma e sprovveduta 
di ogni umano soccorso, incorainciare e 
compiere la grand' opera della Riforma 
dell'Ordine Carmelitano. Ah 1 fate pur 
trionfare la vostra grazia, concedendoci, 
come speriamo di ottenere per inter-
cessione della Santa, di riformare inte-
rameole i nostri costumi e non pin ri-
cadere negli antichi peccali. P. A. GL 
IV. Innocentissimo immacolato Agnel-
lo Gesú, che si acerbe pene sosteneste 
per noi sulla Crece; oh come bene 
seppe imitarvi la vostra Sposa santa 
Teresa, che ad una illibata inuocenza 
ed angélica puritá accoppió una peni-
tenza di tanto rigore, fino a rivolgersi 
fra i'e spine e lacerarsi le catnl vergl. 
nali con pesanli flagelli, sempre ane-
lando a nuovi patimenti, sempre gri-
dando : o patire, o moriré. Quanto deve 
qui confondersi la nostra soverchia de-
licaiezza dopo il reaio di taiite colpe! 
Deh 1 concedeteci, Signore, uno spirito 
di vera mortiíicazione, e se ad imita-
zione di Voi la voslra Sposa lanto pati 
innocente, fate che noi peccaiori piü 
non abbiamo tanta ritrosia al patire. 
Pater, Ave, Gloria. 
V. Rimprovero grande alia nostra pu-
sillanhnitá e codardia egli é, onnipos-
sente Signore, 1' arduo incornparabil 
voto che fece la vostra Sposa santa Te-
resa, per cui si obbligó ad operar mai 
sempre ció che avesse conosciuto essere 
di inaggior perfezione. Miseri noi, tanto 
propensi al male e lanto imperfetti nel 
bene! Deh I voi che potete dalle pietre 
piü dure far sorgeré i tigli di Abrame, 
fate che i freddi nostri cuori divampino 
di santo fervore, per cui, ad imitazione 
della Santa, quello únicamente operiamo 
che piú si merita il vostro divino ag-
gradimento. Pater, Ave, Gloria. 
VI. Amorosissimo Gesü, ah quali vive 
fiamme di carita non accendcste in seno 
a Teresa, alloraqoando per mano di un 
Serafino con infuoealo dardo le trapas-
saste sensibilinenle il cuore ! Deh ! voi 
che veniste in térra a spargere fuoco di 
santo amore, non perraettete che siamo 
piú consunti dall' amor profano e ter-
reno : ma bensi mercé dei meriti della 
Seráfica vostra amante Teresa, che mori 
piú per irapeto di carita che per forza 
di malattia, infiammateci mai sempre di 
un amore tutto puro e celeste. Pater, 
Ave, Gloria. 
Vli . Copiosissimo Redentore delle ani-
me nostre, quanto chiaro dimostraste 
che le voslre delizie sonó di starvi con 
i figliuoli degli nomini, allorché con te-
nerezza di Sposo parlando a Teresa le 
diceste : lo sano tutto tuo e Tu sei tulía 
mia; se non avessi créalo il cielo, per 
Te sola il creerei. Ah 1 giacché a noi an-
cora dónate tutto Voi stesso nell' Enea-
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rislico Sacramento, fate che il cuor no-
stro sia puré tutto per Voi, talmente 
che giunger possiamo un di a svelata-
mente possedervi in cielo ed ivi unita-
mente a Teresa cantare in eterno le di-
vine vostre misericordie. P. A. Gloria. 
VIH. Adorabilissimo Redentore, che 
infondeste nel cuore della voslra Serva 
si tenero affetto alia vostra Chiesa, che 
nelle estreme sue agonie andavasi con-
fortando, col diré: in fine io sonó ft-
gliuola della vostra Chiesa; deh fate 
parte anche a noi di questo suo figliale 
affetto alia Chiesa: consérvate in noi 
intatti i principii della vera credenza, 
premunileci dalle false insinuazioni dei 
nemíci della fede; sicché devoti e ub~ 
bidienti ai Pastori da Voi costituili a go-
vernarla, sotto la loro illuroinata scorta, 
non deviarao dal retto «entiero, che solo 
a Voi ci puó far pervenire. P. A. Gl. 
IX. Eterno glorificalore dei giusti, 
Voi che a premio di tante fatiche, pa-
timenti e magnánimo imprese per la 
gloria vostra, elevaste 1' anima della 
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vostra teñera amante Teresa ad altissimo 
grado di gloria nel cielo, per cui tutta 
ora si bea nell' eterna ed insaziabile 
vostra contemplazione; deh fate che 
anche noi deboli e raiseri, imitandone 
le virtú, ed in ispecial modo la fede e 
1' ardente carita verso di Voi, per sua 
potente intercessione pos'iamo pervenire 
al beato regno dei Santi a lodarvi e 
ringraziarvi con essa nel cielo. P. A. Gl. 
f. Ora pro nobis, S. Mater Teresia. 
Ut digni efliciamur promissionibus 
Christi. 
OREMUS. 
Exaudí nos Deus salutaris noster, ut 
sicut Beatae Teresiae Virginis tuae (et 
Matris noslrae) feslivitate gaudemus, ita 
coelesti eius doctrinae pábulo nutria-
mur, et piae devotionis erudiaraur af-
fectu. Per Christuin Dorninura nostrum. 
Amen. 
Con approv. Ecclesiastica. 
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